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   We report a technique for performing subcapsular orchiectomy using the ultrasonic surgical 
aspirator (USA). The procedure was simple and safe, and was completed within one hour in 2 
patients on whom it was carried out. Operative complications such as bleeding, postoperative 
pain and wound swelling were minimal, and compression dressings were not necessary. Post-
operatively, the serum testosterone value was lowered to thh castrate level. We conclude that 
subcapsular orchiectomy using USA is superior to conventional bilateral scrotal orchiectomy, 
and will  be a useful option. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1379-1381, 1992) 
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め,根 治的治療 としての前立腺全摘除術 では なく,













































































































る点,局 所 麻 酔 で も 可能4)など,






たように精巣組織の取 り残 しなどが懸念 される.また,
術後の創 部痛もあ りWishnowら9)はそれを予防す
るため炭酸ガスレーザーによる切開を用いる改良法を
報告しているも,この術式にもまだ改善すべき点が多
くある.しかしながら,今回,私たちが行った方法で
は,こ のような術中の合併症や治療後の創部痛はほと
んどなく,懸念された精巣内容の取 り残 しも内視鏡で
観察することによりほぼ完全に行え,しかも去勢レベ
ルにまでテス トステロン値を低下 しうることが可能で
あった.
以上の成果より,USAに よる去勢術は,.従来の
surgicalsubcapsularQrchiectomyとほぼ同様の効
果のある術式と考えられた.今 回は患者の状態により
全身麻酔や腰椎麻酔にて行 ったが,本 方法は局所麻酔
にて外来にて行いうる去勢術と思われる。
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